











1.1  Latar Belakang Masalah
Perdagangan di Internet, atau sering juga disebut e-commerce (electronic commerce), akhir-akhir ini semakin marak dengan bermunculannya ribuan perusahaan yang menawarkan barang dagangannya di atas web site. Lebih dari 80% perusahaan yang masuk dalam fortune 500 memiliki web site di internet, ditambah lagi dengan sekitar 250.000 perusahaan yang lebih kecil. Peluang pasar yang besar membuat mereka seakan-akan berlomba untuk menjajakan barangnya di internet. Pasar yang sedemikian besar yang terdapat dalam komunitas internet sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja.
Bisnis di internet tampaknya akan / sedang booming, hampir semua orang tampaknya sibuk membicarakan hal ini dan bersiap-siap untuk turut berkiprah dalam dunia perdagangan millenium ini. 
Transaksi yang sangat hot di e-commerce untuk barang-barang dagangan di Internet maupun melalui media elektronik lainnya, menurut Simba Information http://www.simbanet.com/ (​http:​/​​/​www.simbanet.com​/​​) yang merupakan best seller adalah produk komputer, produk konsumer, buku dan majalah, musik dan produk entertainment (audio, video, TV).
Dari berbagai statistik yang ada tampaknya e-commerce akan semakin marak, terutama di Amerika Serikat tentunya. International Data Corporation http://www.idc.com/ (​http:​/​​/​www.idc.com​/​​) memproyeksikan bahwa 46 juta orang Amerika akan membeli melalui e-commerce berbagai barang senilai US$ 16 juta di tahun 2001, dan US$54 juta di tahun 2002. Forrester Research http://www.forrester.com/ (​http:​/​​/​www.forrester.com​/​​) memprediksikan sales e-commerce sekitar US$7 juta di tahun 2000. Untuk jangka panjang, Morgan Stanley Dean Witter http://www.deanwitter.com/ (​http:​/​​/​www.deanwitter.com​/​​) meng-estimasikan penjualan melalui e-commerce pada tahun 2005 antara US$21 juta s/d US$115 juta.
Permasalahan yang mendasari penulisan karya tulis ini merupakan peningkatan layanan terhadap:
1)	Kebutuhan agar toko D&P Komputer dapat melakukan penjualan secara online.
2)	Untuk para pembeli yang memiliki jarak cukup jauh dengan toko D&P Komputer dapat melakukan transaksi secara online, tanpa harus memikirkan jarak yang ada.
3)	Agar D&P Komputer dapat mempromosikan barang dagangannya secara efisien, mudah dan dapat dijangkau oleh para pelanggan.
1.2 Maksud dan Tujuan
1)	Maksud








Adapun tujuan dibuatnya karya tulis ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan pihak penjual dalam melayani para pembeli barang di D&P Komputer, dapat membuat output data berupa laporan-laporan yang efisien, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada pembeli. Dengan meningkatnya efisiensi dan kualitas penjualan barang tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas maupun kuantitas yang ada di toko D&P Komputer.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada masalah-masalah apa saja yang akan dibahas pada karya tulis ini. Adapun batasan masalah dalam karya tulis ini bahwa :
1.	Aplikasi penjualan secara online ini dilakukan dengan sistem pembayaran transfer antar Bank .
2.	Harga barang sudah termasuk ongkos kirim.
3.	Hanya melakukan penjualan di Indonesia.
1.4 Metode Pengumpulan Data
	Untuk melengkapi dan memperlancar dalam menyusun karya tulis ini, diperlukan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1.	Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data formulir masukan dan keluaran yang ada.
2.	Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada yang bersangkutan.
3.	Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku untuk teori yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini.

1.5 Sistematika Penulisan Karya Tulis
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.
Bab I  Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
Bab II  Landasan Teori
Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perkembangan teknologi informasi,  konsep perancangan basis data dan diagram arus data serta bahasa-bahasa pemrograman yang dipakai. 

Bab III  Perancangan Sistem 
Pada bab ini diuraikan tentang diagram arus data dan struktur file basis data yang digunakan.
Selain itu diuraikan pula tentang relasi antar tabel, diagram alir sistem, perancangan bentuk masukan dan keluaran.
Bab IV  Algoritma dan Pembahasan
Pada bab ini diuraikan tentang spesifikasi program, algoritma pembuatan program.
Bab V  Penutup
          Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari karya tulis dan saran-saran.
Daftar Pustaka
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